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    Señores miembros del jurado, presentamos  la tesis titulada “NIVEL DE 
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS AÑOS 2006 - 2012 EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA I. E. FE Y 
ALEGRÍA Nº 4 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA”,  con la finalidad de 
identificar y comparar  el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Fe y Alegría N° 4” del 
distrito de San Juan de Lurigancho desde el año 2006 al 2012, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de MAGISTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN.  
 
      Este trabajo consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo presentamos 
todo lo referente al problema de investigación, en el segundo capítulo tratamos el 
marco teórico, en el tercer capítulo todo lo relacionado al marco metodológico, en 
el cuarto capítulo tenemos los resultados de la investigación y por último están las 
conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas. 
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     El propósito de la investigación fue identificar, describir y comparar la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de la Institución 
Educativa “Fe y Alegría N° 4 del distrito de San Juan de Lurigancho, a lo largo 
de siete años, los cuales han sido considerados del 2006 al 2012. 
 
     Esta  investigación fue básica, de nivel descriptivo y de diseño no 
experimental,  se desarrolló mediante el método descriptivo - comparativo, que  
recogió la información   de 1 468 estudiantes de segundo grado,  para lo cual se 
utilizó  los resultados de las Pruebas de la Evaluación Censal de los Estudiantes 
(ECE) efectuadas anualmente en comprensión desde el año 2006 al año 2012 . 
Dichas pruebas, fueron elaboradas por el Ministerio de Educación, no siendo 
necesaria su validación.  
  
       El análisis de los datos, permitió llegar a establecer que la comprensión 
lectora de los estudiantes fue de nivel medio o normal,sin embargo se observó 
diferencias significativas en los años 2006, 2007 y 2011 en el nivel literal e 
inferencial. En cuanto a los períodos 2006-2008 y 2010-2012, no se presentan 
evidencias de diferencias significativas, pues en lo que respecta a comprensión 
lectora se ha obtenido un t =  .394 y un valor p=.694 > .05. También,  el cambio 
promedio de comprensión lectora del período  2006-2012, se mantiene 
estacionario y constante al tipificarse el rendimiento en comprensión lectora como, 
regular. Además, el nivel de respuesta de los ítems de las Evaluaciones Censales 
refleja una tendencia al incremento en el nivel inferencial. 
      
 
 






     The purpose of the research was to identify, describe and compare the reading 
comprehension of second grade students of School "Faith and Joy N ° 4 of the 
district of San Juan de Lurigancho, over seven years, which have been considered 
from 2006 to 2012. 
 
      This research was basic, descriptive and non-experimental design was 
developed using the descriptive method - comparative, which collected information 
from 1468 students in the second grade, for which we used the results of the tests 
of the Census Evaluation students (ECE) understanding made annually since 
2006 to 2012. These tests were developed by the Ministry of Education, not 
necessary validation. 
 
        The analysis of the data set allowed to reach that reading comprehension of 
students were average or normal level, however significant differences were 
observed in the years 2006, 2007 and 2011 in the literal and inference. As for the 
periods 2006-2008 and 2010-2012, no evidence is presented significant 
differences, since in regard to reading comprehension has obtained a t = 0.394 
and p = 0.694 a value> 05. Also, the average change in reading comprehension of 
the period 2006-2012, is held stationary and typed constant reading 
comprehension performance as regularly. Furthermore, the level of response 
items Assessments Census reflects an increasing trend in the inferential level. 
 
 





     El presente trabajo surge a raíz de nuestra preocupación por el bajo nivel de 
comprensión lectora que presentan nuestros alumnos y alumnas en estos últimos 
años, ya sea por la formas de enseñanza o por las  diferentes circunstancias 
ligadas al aspecto educativo. Con la prueba de PISA se observó a nivel mundial 
que el Perú estaba en el último lugar en comprensión lectora y era necesario 
tomar medidas urgentes para cambiar esta situación.  A nivel nacional se 
implementaron programas de capacitación para los maestros. Los docentes  
también se preocuparon por mejorar y buscar  nuevas estrategias que los lleven a  
mejorar la comprensión  lectora de los alumnos.  
 
     Esta investigación da a conocer cómo se presenta la comprensión lectora  de 
los estudiantes del segundo grado de la Institución Fe y Alegría N° 4  del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
 
     Esta tesis tiene cuatro partes, en la primera parte presentamos todo lo 
referente al problema de investigación, en la segunda parte tratamos el marco 
teórico, en la tercera parte está todo lo relacionado al marco metodológico y la 
cuarta los resultados, conclusiones y sugerencias.  
 
     El primer capítulo de la tesis, problema de investigación,  consta del 
planteamiento, formulación, justificación, limitaciones y antecedentes del 
problema de estudio.  Además planteamos el objetivo general y los específicos.  
 
     El segundo capítulo, contiene el marco teórico sobre la comprensión lectora,  
con el propósito de que el lector obtenga  el conocimiento necesario para la 
comprensión  de este trabajo. 
 
     El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico, en el que se 
definen la variable de estudio, la metodología de estudio, la población  y la 
xiii 
 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. 
 
     En el cuarto capítulo, se describen los resultados teniendo en cuenta  los 
resultados de los niveles de la prueba  de comprensión lectora relacionándolo con 
los objetivos de la investigación, acompañando los cuadros de resultados con los 
gráficos respectivos 
 
     Finalmente, se presentan las  conclusiones y sugerencias que el estudio 
permitió indicar amparado en los resultados del estudio realizado, además del 
acopio de información teórica hecho en diferentes bibliotecas reales y virtuales, 
que se presenta en las referencias bibliográficas. Complementaron el informe de 
investigación los anexos, que permitieron fundamentar teórica y gráficamente el 
estudio. 
 
